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PARIS, IC 14 lfelvernbre le 6e
T{ITA FI[. !P{T-
Luk6os Arch';
Oher [onsieur lukaee,
eJe \rous eRvole c l -Joint  le projret  d f  un ouvrege
eol leet f f  que Jnessale d.e mettre sur pled, atnst  que tra
let t re envoyde h.  tsus ceux d.ont j ta l  so1] ic l t6 1a col labo-
ra t ion .
c le dols prdoiser que Je l ra l  fa i t  sans aucut l
f  - . -- 6ffi@qr Ies -id6E-e -et E6^nrieffdEi* FsfifiqAEs--d6E]]-Ehe,r- ,.,-
eheurs" *u guldant uniquement sur f*or on*ndr*rro, pour 
' ' : i  "ei ':
t ra l ter  te l -  ou te l_ chapi t re-
Inr.lt lLe de vous dire b quel polnt; Je serals
heureux sl  voue aceept lez de col l laborern b l touvrage. 11
v-a ele soi  que, blen qutun eertaln nombre de chapi t ree soi t
ddJb d is t r ibud ,  Je  sera i  d lsposd b  a jeu ter  n tJ -mpor te  o t r
une eontrlbutlom de votre part" €t n6ne, dventuell-ement en
dehers des polnts lndlqu6s d.ans le pI-an'  une oontr ibut lon
gdndrale b oaraet&re synthdt ique.
En ce qul  conoerne l -es ehapi t res eoneacrde &
vos propres t ravauxn Je me suis *4"***d b 0o1let t l  en l ta l ! .e,
en me r6eervant l -e droi . t  d laJouter,sol-n6ue un certai .n
nornbre de psges eoncernant eurtout l "es 6or i ts de Jeune$s@:.
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